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Organisme porteur de l’opération : Afan
1 Le projet de lotissement est localisé sur une petite colline caractérisée en son centre
par une petite doline. Il domine d’une vingtaine de mètres le village d’Augisey situé à
une quinzaine de kilomètres au sud de Lons-le-Saunier et à cinq kilomètres à l’est de la
bordure du premier plateau du massif du Jura.
2 Sur l’ensemble de la superficie, le calcaire est sous-jacent. Il se rencontre sous la terre
végétale, dont l’épaisseur varie entre 5 et 20 cm. La seule exception se situe au centre
de la doline où est attesté un colmatage plus important contenant quelques éléments
mobiliers colluvionnés (éclat de silex, céramique protohistorique, tuile gallo-romaine).
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